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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Relación que se cita
ASCENSOS
Clases y nombres Empleos y destinos
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 882, de
27 de marzo último, que V. E. dirigió á este Ministerio
acompañando la propuesta reglamentaria del arma de Infan-
tería de ese ejército, correspondiente á dicho mes, el REY
(q. D. g .), Y en su nombre la REINA Regente del. Reino, ha
tenido á bien aprobarla en la forma que expresa la relación
que á continuación se publica, y da principio con D. José
Pardo Espelta, terminando con D. Rudesindo Peña y
Cruz, concediendo al personal que comprende, los empleos
y destinos que en la misma se detallan, y de la cual se ha
eliminado al alférez D. Epitafio Valentín Vilariño, por
haber ascendido en la reglamentaria del mes de febrero an-
terior, aprobada por real orden de 29 de mayo próximo
pasado (D. O. núm. 121), ascendiendo en su lugar al de
igual clase D. Rudesindo Pe ña y Cruz, que figura el nú-
mero I en la relación de suplentes unida á esta propuesta'
debiendo los ascendidos en ella disfrutar en sus nuevo~
empleos la efectividad de 1.0 del expresado mes de marzo.
Al propio tiempo, es la voluntad de S. M. , manifieste á
V. E. que, respecto á las vacantes de un comandante, dos
'capitanes y un alférez que resultan corresponder al turno
de la Península, serán cubiertas con el personal que opor-
tunamente se destinará, no efectuándolo asimismo con la
de teniente, que también corresponde al expresado turno,
en razón á haber sido ya destinados dos de igual clase, según
real orden de 25 de mayo próximo pasado (D. O. núme-
:0 II8), ,á petición de V. E.; significándole á la vez remita
a este Ministerio la hoja de servicios conceptuada del alfé-
rez ascendido D. Rudesindo Peña y Cruz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
Capitán, D. José Pardo Espelta... .. .. El ~e com~~ante secret~rio del Go-bíerno Militar de Manila. '
. ' { El de capitán de la quinta compañíaTemen~e,. D. José Fabrá Vega , d~l reg imiento Infanteria de Iberia
nurnv z ,
Alférez D. Rudesindo Peña y Cruz S El de teniente de la plantilla de la
, ...t Subinspección de Infantería.
I




DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERfA
Excmo. Sr.: En vista de una instancia, fecha 1.7 de
marzo del presente año , promovida por el maestro de taller
de segunda clase, polvorista, D. JU!'ln Bautista Loustán,
el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del
,Reino, de acuerdo con 10 informado por el Director gene-
ral del arma, ha tenido á bien conceder al recurrente la li-
cencia absoluta que solicita, por hallarse comprendido en
, el arto 72 del reglamento del personal del Material, apro-
bado por real orden de 28 de marzo de 1878, disponiendo
sea baja por fin del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su . conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid S de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor,Capitán general de Granada.
Señor Director general de Administración Militar.
-.-
12 JUNIO 1889 D. O. NUM. u9
COMUNICACIONES MILITARES
':!'"
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E.,
fecha 26 de enero último, exponiendo las dificultades con
que se tropieza en Cádiz para la buena vigilancia de la red
telefónica militar, y proponiendo el destino á dicha plaza
de un destacamento del batallón de Telégrafos, á fin de que
se haga cargo de dicho servicio, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Director general de Ingenieros, y teniendo
en cuenta que la citada vigilancia no podría verificarse con
un pequeño destacamento, sino con medidas como las adop-
tadas por el Gobernador militar de Cádiz; que el manejo de
los aparatos telefónicos no requiere una instrucción especial,
y que los artículos 12 y 22 del real decreto de organización
de las tropas de Ingenieros, se oponen al fraccionamiento de
las mismas, sirviendo sólo el citado batallón d~ Telégrafos,
la red telegráfica de esta corte, como escuela práctica de su
personal, no ha creído conveniente disponer el envío de la
mencionada fuerza.
De real orden lo digo á V. E. para su co"uocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
_8 de junio de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: El Rl!Y (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenidoá bien disponer que los sol-
dados Isidoro Arroyo Garcia y Antonio Arroyo Jimé-
nez, pertenecientes, respectivamente, á los regimientos de
Infantería de Gerona, núm. 22 y Toledo, núm. 35, pasen á
prestar sus servicios á la cuarta Sección de Ordenanzas de
este Ministerio.
De real orden 10 digo á V. E. para su c~noéimientoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 10 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señores Capitanes !generales "de Cataluña y Castilla la
Vieja..
Señor Director general de Infanteria.
SUBSECRETARfA,-SECCION DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Accediendo/á 10 solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministe;io con su escrito núm. 179, de
3 de abril último, promovida por el capellán' castrense del
Hospital Militar de Santiago de Cuba, D. Manuel Muñoz
de Morales, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido Íl bien resolver que el interesado
pase á prestar Sll.S servicios aL Hospital Militar de la Haba-
a, ocupandojla vacante, que¡¡¡en.Jel~mismo dejó el capellán
D. Leocadio Moreno Donaire.
De real. orden 10 digo á V.,E. para su conocimiento '7
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
8 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la IsI:¡¡, de Cub:¡¡,.
Señor Director general del Clero Castrense.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el capitán
del regimiento Infantería del Infante, núm. 5, D. BIas Néri-
da Camuñas, pase á prestar sus servicios á la plantilla de la
Dirección General de su arma, en la vacante ocurrida por
haber obtenido otro destino el de igual clase Dc Iuan 'Casa-
do Izquierdo, que la ocupaba; debiendo cobrar sus haberes
con cargo al cap. L°, arto ).0 del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 18$9.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que el capitán de
Infantería del batallón Depósito de Guadalajara, núm. 11,
D. Ponciano Ferrari Fernández, pase á prestar sus servi-
cios á la plantilla de la Dirección General de dicha arma, en
la vacante ocurrida, por ascenso al empleo superior inme-.
díato, del de igual clase D. Eugenio Bulnes Ureña, que la
ocupaba; debiendo cobrar sus haberes con cargo al cap. L°,
arto 3. 0 del presupuesto vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 8
de junio de 1889.
CHINCHILLA
" Señor Director general de Administración MUitar.
Señor Capitán general de Castilla lá NueVa.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, por resolución
de !! del actual, que el coronel del regimiento Infantería de
Luz6n, núm. 58, D. An1bal Moltó é Izquierdo, pase á
mandar el de Covadonga, mirn. 41, en la vacante, por ascen-
so al empleo de brigadier, de D. Franco Montero é Hidaigo,
y que al citado regimiento de Luzón, sea destinado el de
igual clase, de la ZOM de la Coruña, núm. 61, D. Alfredo
Piquer lVIorales. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.,muchos años.
Madrid 10 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Se:fior Director general de Adtnihistraeión Militar.





D. O. NÓM. I!J9
1ND EMNIZACIONES
u rUNIO 1889
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1889.
SUBSECRETARÍA..-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. .388,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 25 de abril último, e~
REY (q. D . g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al maes-
tro de obras militares D. Lorenzo Suárez Macias, que se
trasladó desde Cuba á Mor6n, con objeto de encargarse de
las obras de un cuartel de aquel punto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. )46,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 2) de abril último, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho . á indemnización al co-
mandante de Infantería D. Ricardo Bruno Bernet, y alfé-
rez D. José Santana, qne se trasladaron desde Santa Clara
á Sagua, con objeto de practicar diligencias en una causa.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en comunicación núme-
ro 776, de 2 I de febrero último, promovida por el maestro
armero del regimiento Peninsular de Artillería de ese Ejér-
.cito, Pedro Langa Langa, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder-
le derecho á indemnización, durante 'el tiempo que excedió
de los tres meses que el reglamento determina, é invirtió en
seguir reconociendo el armamento del regimiento Infantería
de Mindanao; disponiendo, al propio tiempo, que dicha in-
demnización sea igual á la que disfrutó en el ya expresado
primer plazo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
'Excmo. Sr.: En vista de la comunización núm. )48,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en.23 de abril último, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización, al co-
mandante de Infantería D. Francisco Marrara, y cabo pri-
. rn,ero José Romero Ventura, que se trasladaron desde
Cle~fuegosal poblado de Caimanera, con objeto de practicar
Vanas diligencias en una causa.
De real orden lo digo IÍ. V ¡ E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba• .
DIRECCION GENERALDE ~ARTILLERfA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. diri-
gió á este Ministerio, en 21 del mes próximo pasado, solíci-
tanda se prorrogue por catorce días l¡¡. comisión de revista de
. armamentos desempeñada por el maestro armero D. Niceto
Rivero Fernández, en virtud de la real orden de 1." de
mayo último (D. O. núm. 9!) , el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
informado por el Director general de Artillería, h¡ftenido á
bien conceder la mencionada prórroga, con derecho al abo-
no de las .indemnizaciones correspondientes.
-De real orden lo digo á v.. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL IrE INGENIEROSn
Excmo. Sr.: En vista del escrito de- V. R., de r6 de
mayo último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por el
Director 'general de Ingenieros, se ha dignado aprobar la
comisión q~e, en el citado mes, desempeñó en Huesca el
habilitado de la brigada Topográfica de Ingenieros, D. Ma-
riano Valls y Saoristán, con motivo del cobro de libra-
mientos, cuyo servicio debe ser indemnizado en la forma
que determina el arto 24 del reglamento de L° de diciem-
bre de 1884, según lo dispuesto en real orden de 20 de no-
viembre de 1888(C. 1. núm. 4.113)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar las
indemnizaciones devengadas en el mes de abril último, por
el personal de la Comandancia de Jaca, y que importan 651
pesetas, de las que .\la)' 50 corresponden á dietas, y las
447'50 pesetas restantes, á gastos de locomoción.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Administración MiUtar¡
D. O. NúM. 129
Excmo. Sr.: . En vista del escrito de V. E. de 4 de
mayo último, el REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
R~gente del Reino, de conformidad con 10 informado por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado autorizar y
declarar indemnizable, conforme á 10 que determinan los
artículos ,la y 11 del vigente reglamento, la comisión que
debe desempeñar en Huesca, Alcañiz y Calatayud, el te-
niente coronel de Ingenieros D. Honorato de Saleta y
Cruxent, detall de la Comandancia de Zaragoza, con obje-
to de girar la revista semestral de edificios á que se refiere la
real 'or den de 10 de abril último (C. 1. núm. 151).-Es al
propio tiempo la voluntad de S. M., manifieste á V. E. la
necesidad de que en todas las propuestas de comisiones .
indique el tiempo probable de duración, conforme á lo que
prescribe el arto 8.° del vigente reglamento de indemniza-
ciones. . .
De teal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Administración Militar.
. Excmo. Sr.: Eh vista del escrito de V. E. de 16 de
mayo último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
R~gente del Reino, de conformidadcon lo informado por el
Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar las
indemnizaciones devengadas por el comandante de Jaca,
D. Federico Jimeno y Saco, en el mes de abril próximo
pasado, con motivo del desempeño de la comisión mixta
del ferrocarril de Canfranc, y que importan 150 pesetas de
las que 125 corresponden á dietas, y las 25 pesetas restan-
tes, á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Administración Militar.
-.-
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.; En vista de la instancia promovida por el
coronel subinspector del 9." tercio de la Guardia Civil,
D. }')edro Mayor y Jiménez, en la.que solicita dos meses de
licencia por enfermo para Ledesma (Salamanca), y Cuéllar
(Segovia), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta que por el certificad;
facultativo que acompaña, justifica su padecimiento, ha te-
nido á bien concederle dicha licencia, con el sueldo regla-
mentario.
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ,E. muchos años.
Madrid 10 de junio de IS89.
CHINCHILLA
Señor Capitán generalde Castilla la Vieja.
Señores CapítánGeneral de Castilla la Nueva y Director
general de Administración ~ilitar.
© Ministerio de Defensa
DIRECCION GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 21 del anterior, promovida por el
capitán del batallón Depósito de Montoro, núm. 41, Don
Antonio Navarro Valenzuela, en súplica de dos meses
de licencia, por enfermo, para Cádiz y Algeciras; y justifi-
cando el interesado la enfermedad que padece con el certi-
ficado facultativo que acompaña, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con- .
cederle la expresada licencia con el sueldo reglamentario,
á fin de que atienda. al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1889.
CHINCHILLA
~eñor Capitán general de Andalucía.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio', con fecha 21 del anterior, promovida por
el capitán del Depósito de Sevilla, núm. 31, D.' Luis Dolz
Peiro, en súplica de dos meses de licencia, por enfermo,
para Mondariz y Cádiz; y, justificando el interesado la en-
fermedad que padece, con el certificado facultativo que
acompaña, el REY(q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien concederle la expresada
licencia, con el sueldo reglamentario, á fin de que atienda al
restablecimiento de su salud. •
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de ~889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de Galicia y Director general de
Administración Militar.
..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursé á
este Ministerio, en 24 de mayo último, promovida por el co-
ronel jefe de Ia zona militar de Ubeda, núm. 96, D. CarloS
Martínez Romero, en súplica de dos meses de licencia, por
enfermo, para Marmolejo (Jaén), Lanjar6n (Granada), Y
Fuente del Arco (Badajoz); y justificando la enfermedad que
padece, con el certificad.o facultativo que acompaña, S. M.
el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien concederle la licencia que solicita, para
los puntos indicados, con el sueldo reglamentario, á fin de
atender al restablecimiento de su salud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años-
Madrid ro de junio de 1889.
CHINCHILLA
-Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de Extremadura y Director gene-
ral de Administración Militar. .
D. O. NÚM. 129
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha II
de mayo próximo pasado, cursó V. E. á este Ministerio pro-
movida por Diego Martin Ballesteros, vecino de Torres-
Cabrera (Córdoba), en súplica de que se conceda un mes de
licencia, para dicho punto, á su hijo Antonio Martín Váz-
quez, sargento segundo del batallón de Ferrocarriles; oido
el parecer de la Dirección General de Ingenieros, y teniendo
en cuenta 10 manifestado por V. E., el REY (q. D. g.),'y en
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido otorgar
á dicho sargento hi referida la licencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Madrid
8 de junio de 1889.
CHINCHILLA
'Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




DIRECCION GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: S. M. el REy (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido expedir el decreto
~p~~: . .
«De conformidad con 10 propuesto por el Ministro de
la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII, y como
REI~A Regente del Reino, Vengo en autorizar al Director
general de Artillería, para que la Fábrica de pólvora de
Murcia, adquiera, por gestión directa, doce mil doscientos
sesenta y cinco trozos de tablas de pino para construcción de
empaques, sujetándose al mismo precio y condiciones que
rigieron en las dos subastas celebradas sin resultado por falta
de licitadores; como caso comprendido en la excepción octa-
va del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos. Dado en Aranjuez á
dos de junio de mil ochocientos ochenta y nueve.-MARÍA
CRISTINA.-EI Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
E"cmo . Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir el decreto siguiente:
«A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con
el Consejo de Ministros y de conformidad con lo informado
por la Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso xnr,
y Como REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar al Di-
rector general de Artillería, para que la Fábrica de pólvora
de Granada, adquiera, por gestión directa, de la casa Mora ..
. ;' Un carrillo para la prensa de este sistema que posee
ícha fábrica, por el precio de dos mil quinientos francos,
PUesto en 19.5 almacenes del repetido establecimiento; y
COmo caso comprendido en la excepción quinta del artículo
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sexto del real decreto de veintisiete de febrero de mil ocho-
cientos cincuenta y dos. Dado en Aranjuez á dos de junio
de mil ochocientos ochenta y nneve.-MARfA, CR.ISTINA.-El
Ministro de la Guerra, José Chinchilla.»
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1889, '
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
......-
PAGAS DE TOCAS
SUBSECRETARíA,-SECCIÓN DE'JUSTICIA y MONTEPío
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de mayo pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Francisca
Acebedo y Coto de Leó!l, viuda del comandante de Infan-
tería, retirado, D. Ventura Estébanez, las dos pagas de to-
cas á que tiene derecho por . reglamento, y cuyo importe
.de 720 pesetas, duplo de las )60 que de sueldo mensual dis-
frutaba el causante, se abonará á la interesada por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de la Coruña.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. bias guarde á V. E. muchos años. Madrid
ro de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rin~.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien declarar que D." María Yía
y Pascasio, viuda del capitán, retirado, D. Bernabé García
Carrasco, tiene derecho á las dos pagas de tocas, en importe
de )00 pesetas, duplo del sueldo mensual de retiro que dis-
frutaba el causante, aprobando, á la vez, el anticipo provi-
sional de dichas pagas, que dispuso V. E., en uso de sus fa-
cultades, siempre que se hubiere acreditado á la interesada,
en tal concepto, la expresada cantidad.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.




SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: EÍ REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 24 de mayo último, se ha servido conceder á
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n.a Maria de la Carldad Jiménez y González Núñez,
viuda del coronel de Ejército, teniente coronel de Ingenie-
ros, retirado) D. José Maria de Angula y Brunet, la pensión
anual de I,725 pesetas, que son los 25 céntimos del sueldo
que sirve de regulador, con arreglo á 10 dispuesto en la ley
de ~5 de junio de 1864 y real orden de 7 de agosto de 1888
(C. l. numo 295); la referida pensión se abonará á la intere-
sada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría .de la
Junta de Clases Pasivas desde el 25 de diciembre del citado
año próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
lo de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla)a Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. sr.. El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conforInándo~e con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de mayo últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Angeles Azcarreta
Celaya, viuda del comandante graduado, capitán de Infan-
tería D. Eduardo López García, la pensión anual de 625 pe-
setas, que le corresponde por el reglamen~o del Montepío
Militar, señalada al folio 107 como respectiva al empleo que
el causante disfrutaba; la cual ha de abonársele, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Barcelona, mientras
permanezca viuda y desde el día 22 de septiembre de r888,
que fué el inmediato siguiente al del fallecimiento de su
marido.
De real orden lo digo á,V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de jun~o de r~89'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipin,as.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
l\I[a-rina y Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: El :R¡¡y (q, D. g.), Yen su. aembce la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .11'0 del mes-próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Juana Aranda
Diaz, la pensión de una ración de Africa, equivalente á 15
pesetas mensuales y 7'50 de aguinaldo por Navidad de cada
año, y la mitad de ambos goces á cada uno de sus hijos
D.a Josefa y D. Manuel Muñoz Aranda, como compren-
didos en el reglamento de 20 de agosto de r878, en concep-
to de viuda y huérfanos, respectivamente, del teniente, re-
tirado, D. Domingo Muñoz Izquierdo; las cuales pensiones,
les serán abonadas, por la Delegación de' Hacienda de la
provincia de Cádiz, desde el 13 de abril de 1888, que fué el
siguiente día al del óbito del causante, y disfrutarán Doria
Juana y D.""Josefa mientras conserven sus respectivos esta-
dos de viudez y soltería, Y D. Manuel hasta el I'I de agosto
de 1890, en que cumplirá los diez y siete años de edad, SI
an.tes! no obtiene plaza en I1:L Ejército ó. suelde del Estado;
~~W fDl\iQ Q\tal"')¡~i"~ d~ l<;)s;1lt~f intet:61Sa~. q'U$~
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ausentase de las posesiones de Africa sin la debida autori-
zación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 1889.
CIiIN'CHILLA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- '
rina.
, Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de mayo últi-
mo, se ht,servido disponer que la pensión de 1.250 pesetas
al año, q1ie por real orden de )0 de septiembre de 1880 se
concedió á D. a ISabel Mareos de la Piedra, como viuda del
teniente coronel de Infantería D. José Iglesias y Fernández,
en participacién con sus entenados D} Aurelia y D. José
Antonio Iglesias y Matees, el cual beneficio se halla hoy va-
cante en su mitad, por fallecimiento de la citada, D.a- Isabel
Mateas, sea transmitida á sus hijos y del causante D. a Luisa
y D. Antonio José Iglesias y Mateas, á quienes corres-
ponde según la legislación vigente; la referida pensión de
I,250 pesetas al año, se abonará á los cuatro huérfanos del
causante ya citado, por partes iguales, en la Delegación de
Hacienda de Santander, desde el LO de diciembre de 1887,
cesando las hembras cuando contraigan matrimonio, y.los
varones al cumplir la mayor edad, ósea, D. José el) 1 de
octubre de r896, y D. Antonio en 14 de igual mes de 1900,
á menos que antes obtengan sueldo ó haber del Estado.
De real orden 10 drgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ro de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.




DIRECCtGN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas en
10 de abril y 25 de may.o del año próximo pasado, por el
teniente de Infantería, retirado, D. Remigio Martín Ro·
driguez, en solicitud la primera, de, que se le abonen los
10 céntimos del sueldo, que por h~ber obtenido su retiro
por edad, y contar más de diez años de efectividad en su
empleo le corresponden, con arreglo á lo prevenido en el
arto 4.0 de la r~y de 2 de julio de 1865; y la segunda, en sú-
'plica de que se le concedan los beneficios del arto 25 de la
ley de presupuestos de' Cuba de 1.3 de julio de r885 (CciLBC~
aró~ LSGISL.A:TIVA nürn. .295), S. M. el RE'Yi (c¡:. D. g.), Yen su
nombre la REINA Regenee del Reinó, oÚl6 el parecer del
Consejo Supremo de Guerra y Maríria eñ JI de agosto ií~­
timo, ha.tenido ~ bien conceder ai ffiteresaclo los 94 céntl-
mas del sueldo d'e su empleo, equivalentes á ¡14-'2~pesetas,
más' el~ aumento de una tercera parte' de esta cantidad, q:ue
co1D.p~en un total de ~.35 pesetas mensuales, que con arr.e-
&10 a11.t'líi~_'tG dñ l/f t'é':il ófdel'i eí't~úl¡ir dél' ~6 de iíril
887
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CHINCHILLA
C'u.INCErU.A
Señor Ca pitán genera l de Andalucía.
Señor Presiden te del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia opromovid a, en I. n
de septiembre del año próximo pasadojpor el 'cap itán de la
escala de r eserva del ar ma ·de Infant erfa, p erteneciente al ba-
tallón Reserva de~i.da, núm . 1!Z2, D. I'Sidra Ramirez de
Arellano Y·Herreros, en s úplica -de su retiro para H ue lva,
con los be neficios que con cede el arto 2'5 de la ley de pres ll-
puestos de Cuba de 13 de ju lio de I8'85{C. L. núm. !l9'5), lÍ que
se considera con derecho .por h aber serv ido en Ultramer más
de seis años, el REY (q. D. g .), Y en sunombre ila lIRElN~ 'Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo 'i:n:fe.f..],l1ad(!) por el Consejo
Supremo -de Guerra y Marina en '16 de -ener o arrterior , 'ha te-
nido á bienacceder á lo s6licita do;.disp a n;i€md0 -q.ue .el refe rí-
do cap itán sea baja-en el arma á ·que ;pet.ten~., por fin del
presente mes,expirliéndose:ie.el r-etFf.(), y a1bonán &as-eie., :por
la Delegación de H acienda de dícaa .provincia, el sue ldo
mensual definitivo de ~25 -pesetas , 6 sean l os '9tl -cérrtiraos -de l
de 'su empleo, y .per .las -C ajas ·de 'la 'Isla-de .ouba, la 'b ~)fitfica­
ci ón del ter cio de .dioho haber, importante 75 'pesetas men-
suales, á qu e ti ene derecho, como comprendido -entla regla
segunda 'de la real orden circular .de '12 1 de enaye últi mo
(C . 1. nú m.. 2IO).
De real orden 10.digo á V. E. .para su -con ecim íente y
efect os consiguien tes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Mad rid 8 de junio de 1889. .
Señor Ca pitán .general de EXttremadura. o
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de la Isla de Cuba y Anda-
'lucia, y Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr. : El REY(q. D. g .) Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guer ra y
Marina, en 4- de septiembre 'del año próximo pasado, ha te ni-
do á bien confirmar, en definitiva, el se ñalamiento provisio-
na l que se hizo al coma ndante de Infantería D. Hipólito
Bormas y Alvarea;, al ex pedírsele el 'r etiro para Sevilla,
po r real orden de 3I de m ayo del mismo año (DIARIO OFI-
CIAL núm. 120), asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, á que tiene derecho por sus años de servicio,
que con el aumento de la t-ercera parte que le corresponde,
por ha ber prestado seis de ello s en Ult ra mar , forman un
tota l de 480 pesetas mensuales; cuy a suma se le cont inuará
ab onando por la Delegación de Hacienda del citado punto,
en razón á que solicitó dicho ret iro con anterioridad á la
publicación de la ley de presu pue st-os de Cuba de 29 de ju-
n io de 1888 (e. L núm. 268), y según lo dispuesto en la
real orden de 26 de abril último (C 1. núm. ·no).
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos añ os. M,dríd




Excmo. Sr . : El REY (q. D. g.) , Yen su no mb re la REINA
Regente del Reino , oído el Consejo Supremo de Guerr a y
Mar ina en .3 1 de ago sto del año próximo pasado, ha te nido
á bi en confirmar , en defini ti ITa, el señalamiento provisional
que se h izo al teniente coronel de Infantería , D . Ulpiano
Blanco Casado, al exp edírsele el retiro para Ciudad Rod~i~
go (Salamanca) , po r real orden de 22 de junio y )0 de julio
del mismo año (D. .O. nú ms. I,p y r64), asigná ndole los 90
céntimos del su eldo de su e mpleo, á que tiene derecho por
SU's años de 'serv icio, que con ·el aum ento de :la t ercera par-
te que le corresponde , por h aber prestado -seisde ellos -en
Ultramar , forman un tota l de 540 pesetas mensuales, 'cuya
suma 'se le continuar á abonando por 'la D elegacionide 'Ha-
cfunda d:el citado punto , en .raz óná 'que 'Solicitó dicho reti-
ro conante éioridad á 'la publicación de la 'ley de 'p res upu.es- 1
tos -de Cuba d:e '2i) de junio -de 188'8 ·(C. Lo núm. :126'8), y 1Isegúnlodispt1esto -en la re al orden -de 26 de abril últ imo
(C','L. 'niim. '170). , ' . ' . , . ¡
De real orden '10 dIgO á '\l. 'E . para su conocírnrento y :
demás efectos. jDio~ guarde á 'Y. ,E. muchos años, Ma- ¡
dridS de junio <1er'8'89' .:
CHIN'CHru::l\ I Excmo. Sr.: En vista de la .instancia pcomovida, en .28
Señor Capitá n ge neral de Castilla 'la 'Vieja. I de abril del año .pn éximo.pasado; lp.o.r el capitán .deIa escala
Señor Presidente del Consejo 'S u p r-em o de Guerra YMa-¡ de reserva del arma de Infanter.ía,,,pertenecienk al batallón
riua. .D~pós¡;to de:l~arcelolÍ«, 'n ürn. 1-6, :J)• .J.Os~G.iJ1.a~ Ouahe't,
Señor Capitán gene ral de Castilla la Vieja.
Seño r Pre sidente del Consejo Supremo de Gúerl'a y Ma-
rina.
Excmo. SL: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en ) de novie'mbre de l año próxi mo pasado, ha t~­
nido á bien confirmar, en definitiva , el señalamiento provi-
sional que se hizo al coronel de In fan tería D. J u ('\.u José
de Orozco y Larrondo, al exped írsele el retiro pa ra esta
corte, por real orden de 30 de julio del mismo año (DI ARIO
OFICIAL núm. 164), asignándole los 90 céntimos del sueld o
de' su empl eo, á que tiene derecho por sus años de servicio ,
que con el aumento de la terce ra parte que le corresponde,
por h aber presta do seis de ellos en Ultramar, fo rman un to -
tal de 690 pesetas mensu ales, cuya su ma se le conti nu ar á
abonando por la Pagaduría de la Ju nta de Clases Pasivas ,
en razón a que solicitó dicho retiro con anterioridad á la
publicación de la ley de presu pue sto s de Cuba de 29 de ju-
nio de 1888 (C. L. núm. 268) , y según lo dispuesto en la
real orden de 26 de abril úl timo (C. 1. núm. 170) .
De r eal or den lo digo á V. E. pa ra su cono cimiento y
demás efecto s . Dios guarde á V. E. mu ch os años, Madrid
8 de jun io de 1889.
Se ño r Ca pitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Con.sejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
del corriente año (C. 1. núm. 170), le serán satisfechas por
la Delegación de H acienda de Valladolid , así como también
las difer enc ias de este señalamiento, al menor que h a veni-
do pe rcib iendo desd e L O de novi embre de r 887, que causó
baja en activo.
De real orden lo digo ' á V. E. para su con ocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1889.
© Ministerio de Defensa




Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del COl1sejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en .30 de octubre del año próximo pasado, ha tenido
á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
que se hizo al teniente coronel de Infantería D. Restituto
López Aguirre, al expedírsele el retiro para Cangas de Ti-
neo (Oviedo), por real orden de 29 de mayo del mismo año
(D. O. núm. Il8), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo á que tiene derecho por sus afias de servicio,
que con el aumento de la tercera parte que le corresponde
por haber prestado seis de ellos en Ultramar, forman un
total de 540 pesetas mensuales, cuya SUma se le continuará
abonando, por la Delegaci6n de Hacienda del citado punto,
en raz6n á que solicito dicho retiro con anterioridad á la pu-
blicación de la ley de presupuestos de Cuba de 29 de junio
de I88.S (C. L. núm. .á.68)~ y según lo dispuesto en la real
ordende .26 de abril último (C. 1. núm. 170).
nándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo á que tiene
derecho por sus años de servicio, que con el aumento de la
tercera parte que le corresponde por haber prestado seis de
ellos en Ultramar, forman un total de 690 pesetas mensua-
les; cuya suma se le continuará abonando. por la Pagaduría
de 1:1 Junta de Clases Pasivas, en razón á que solicitó dicho
; retiro con anterioridad á la publicación de la ley de presu-
puestos de Cuba de 29 de junio de 1888 (C. 1. núm. 268),
y según lo dispuesto en la real orden de 26 de abril último
, (C. 1. núm. 17')). .
¡ De real orden lo digo sv. E. para su conocimiento y
j demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madridi ro de junio de 1889.
¡
l.I Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
¡Señor Presidente del COl1sejo Supremo de Guerra y Ma-I r;na.
! Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RE~A
! Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 17 de octubre del año próximo pasado, ha tenido
á bien' confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
. que se hizo al teniente coronel de Infantería D. Luis Que-
raltó Pitarque, al expedírsele el retiro para Tortosa (Ta-
rragona), por real orden de 31 de mayo del mismo año
(D. O. núm. 120), asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo á que tiene derecho por sus años de servicio, que
con el aumento de la tercera parte que le corresponde por
haber prestado seis de ellos en Ultramar, forman un total de
540 pesetas mensuales; cuya suma se le continuará abonan-
do, por la. Delegaci6n de Hacienda del citado punto, en ra-
zón á que solicitó dicho retiro COLl anterioridad á la publi-
caci6n de la ley de presupuestos de Cuba de 29 de junio de
1888 (C. 1. núm. 268), y según lo dispuesto en la real orden
de 26 de abril último (C. 1. núm. 170).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de junio de 1889.
CruNCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia..
Señores Presidente. del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Mili-
tar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 17
de abril del año pr6ximo pasado, por el comandante de la
escala de reserva del arma de Infantería, 'perteneciente al
batallón Dep6sito de Sevilla, núm. .3 1, D. Pl'ancisco 'rorras
y Plorián, en súplica de su retiro para dicho punto, con
Jos beneficios que concede el arto 25 de la ley de presupues-
tos de Cuba de 1.3 de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), á que
se considera con derecho por haber servido. en Ultramar
más de seis años, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, oido el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en .3 1 de agosto del año anterior, ha tenido á bien
acceder á 10 solicitado; disponiendo que el referido coman-
dante sea baja en el arma á que pertenece, por fin del pre-
sente mes, expidiéndosele el retiro, y abonándosele, por la
Delegaci6n de Hacienda de dicha provincia, el sueldo men-
sual definitivo de 480 pesetas 6 sean los 90 céntimos del de
su empleo, incluyendo en dicha cantidad la bonificaci6n del
tercio de su haber á que tiene derecho según 10 dispuesto
en la real orden circular de .21 de mayo último (C. 1. nú-
mero 210).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrld'8 de junio de 1889'
Bxcmo, Sr.: El REY (q, D. g.), y.en su nombre la REINA
Regente del ReÜ1,o, oído el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 8 de octubre del afio próximo pasado, ha tenido'
álbien confirmar, en d~fWitiva, el seña1al~iento provisional
que Sé hizo al coronel de Infantería D. :aern,ardo Burgos
Llam,as, al expedírsele el retiro para esta corte, por real
ot:den.q.e J..8 de julio del..mismo año (D. O. núm. 161), asig-
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ::1a-
rina y Director general de Administración Militar.
en súplica de su retiro para dicho punto con los beneficios
que concede el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de
13 de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), á que se considera con
derecho por haber servido en Ultramar más de seis años, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
oído el Consejo Supremo de Guerra y Marina en.3 1 de agos-
to del año anterior, ha tenido á bien acceder á 10 solicitad»;
disponiendo que el referido capitán sea baja en el aúna á
que pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosele el
retiro, y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el sueldo mensual-definitivo de .300 pese-
tas, ó sean los 90 céntimos del de su empleo, incluyendo en
dicha cantidad la bonificación del tercio de su haber á que
tiene derecho, según lo dispuesto en la real orden circular
de 21 de mayo último (C. 1. núm. 210).
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1889.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
la de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oido el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 26 de septiembre del año próximo pasado, ha
tenido á bien confirmar, en .definitiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo al comandante de Infantería D. Celes-
tino Menéndez Díaz, al expedírsele el retiro para esta corte,'
por real orden de 9 de junio del mismo año (D. O. núme-
ro 1.28), asignándole los 84 céntimos del sueldo de su em-
pleo á que tiene derecho por sus años de servicio, que con
el aumento de la tercera parte que le corresponde por
haber prestado seis de ellos en Ultramar, forman un total
de 448 pesetas mensuales, cuya suma se le continuará abo-
nando por la Pagaduría de la JUDta de Clases Pasivas, en
razón á que solicitó dicho retiro con anterioridad á la pu-
blicación de la ley de presupuestos de Cuba de 29 de junio
de 1888 (C. L. núm. 268), y según lo dispuesto en la real
orden de 26 de abril último (C. 1. núm. 170).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de junio de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oido el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 17 de octubre del año próximo pasado, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional que se hizo al comandante de Infantería, D. Fran-
cisco Sáiz Rodríguez, al expedírsele el retiro para Ciudad
Rodrigo (Salamanca), por real orden de 22 de junio del
mismo año (D. O. núm. 141), asignándole los 90 céntimos
del sueldo de su empleo á que tiene derecho por sus años
de servicio, que ,con el aumento de la tercera parte que le
corresponde por haber prestado seis de ellos en Ultramar,
forman un total de 480 pesetas mensuales, ,cuya suma se le
continuará abonando, por la Delegación de Hacienda del
citado punto, en razón á que solicitó dicho retiro con ante-
rioridad á la publicación de la ley de presupuestos de Cuba
de 29 de junio de 1888 (C. 1. núm. 268), y según lo dis-
puesto en la real orden de 26 de abril último (C. L. nú-
mero 170 ) .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
ro de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), y.en su nombre la REINA
Regente del Reino, oido el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 3 de septiembre del año próximo pasado, ha te-
nido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional que se hizo al comandante de Infantería D. Gregario
García Hernández, al expedírsele el retiro para esta corte,
por real orden de 9 de junio del mismo año (D. O. número
126), asignándole los 78 céntimos del sueldo de su empleo
á que 'tiene derecho por sus años de servicio, que con el
aumento de la tercera parte que le corresponde por haber
prestado seis de ellos en Ultramar, forman un total de 416
pesetas mensuales; cuya suma se le continuará abonando
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, en razón á
que solicitó dicho retiro con anterioridad á la publicación
de la ley de presupuestos de Cuba de 29 de junio de 1888
(C. 1. núm. 268) y según 10 dispuesto en la real orden de
26 de abril último (C. 1. núm. 170).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
la de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D, g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oido el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 25 de octubre del año próximo pasado, ha tenido
á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
que se hizo al comandante de Infantería D. Antonio Jardín
Barra,das, al expedírsele el retiro para esta corte, por real
orden de 23 de julio del mismo año (D. O. núm. i6I), asig-
nándole los 40 céntimos del sueldo de su empleo á que tiene
derecho por sus años de servicio, que, con el aumento de la
tercera parte que le corresponde por haber prestado seis de
ellos en Ultramar, forman un total de 213'33 pesetas men-
suales; cuya suma se le continuará abonando, por la Pagadu-
ría de la Junta de Clases Pasivas, en razón á que solicitó di-
cho retiro con anterioridad á la publicación de la ley de
presupuestos de Cuba de 29 de junio de 1888 (C. 1. núme-
ro 268), y según lo dispuesto en la real orden de 26 de abril
último (C. 1. núm. 170).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de junio de 1889.
CaINCHILLA
Señor Capitán generalde Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 24
de julio del año próximo pasado, por el teniente coronel de
la escala, de reserva del arma de Infantería, perteneciente al
batallón Depósito de Miranda de Ebro, núm. 130, D. Juliáu
Herrera y Arrieta, en súplica de su retiro para Poza de la
Sal (Burgos), con los beneficios que concede el arto 25 de
la ley de presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885
(C. 1. núm. 295), á que se considera con derecho por haber
servido en Ultramar más de seis años, elREY (q, D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con""
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, I
en 11 de marzo anterior, ha tenido á bien acceder á 10 soli- l¡
citado; disponiendo que el referido teniente coronel sea
baja en el arma á que pertenece, por fin del presente mes,
expidiéndosele el retiro y abonándosele, por la Delegación ¡
de Hacienda de dicha provincia, el sueldo mensual defini- I
1
1
tivo de 405 pesetas, ó sean los 90 céntimos del de su em-
pleo, y por las cajas de ia Isla de Cuba la bonificación del 1
tercio de dicho haber, importante 1) 5 pesetas mensuales, ¡
á que tiene derecho, como comprendido en la regla 2.a de
la real orden circular de 21, de mayo último (e. 1. núme-I
ro 210).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ¡
Madrid ro de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Cousejo Supremo de Guerra y
Mari:ua, Ca pitán general de la Isla de Cuba y Director
general de Admi:uistración Militar.
----~--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 7
de septiembre del año próximo pasado, por el capitán de la
escala de reserva del arma de Infantería, perteneciente al
batallón Depósito de Verín, núm. 75, D. Augel Campo
Fernández, en súplica de su retiro para ' Orense, con los
beneficios que concede el arto 25 de la ley de presupuestos
de Cuba de 1) de julio de 1885 (e. 1. núm. 295), á que se
considera con derecho por haber servido en Ultramar más
de seis años, el REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 de febrero
anterior, ha tenido á bien acceder á lo solicitado; dispo-
niendo que el referido capitán sea baja en el arma oí que
pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosele el reti-
ro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el sueldo mensual definitivo 'de 225 pesetas, ó
sean los 90 céntimos del de su empleo, y por 'las cajas de la
Isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, im-
portante 75 pesetas mensuales, á que tiene derecho, como
comprendido en la regla 2" de la real orden circular de 21
de mayo último (C. 1. núm. 2IO).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madrid la de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la Isla de Cuba y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 24
<ie julio del áño próximo pasado, por el capitán de la escala
de reserva del¿rma de Infantería, perteneciente al batallón
Depósito de Zamora, núm. 108, D. Manuel Carrascál Ro·
dríguez, en súplica de su retiro para dicho punto, con los
beneficios que concede el arto 25 de la ley de presupuestos
de Cuba de 1) de juliode 1885 (e. L.' núm. 295), á que se
c'onti~el'a con 'ttetécho por. h'áb'erservidoen D'ltümarm'ás
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de seis años, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de enero anterior,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo que el
referido capitán sea baja en el arma á que pertenece, por
fiu del presente mes, expidiéndosele el retiro y abonando-
sele, por.Ia Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
sueldo mensual definitivo de 225 pesetas, ó sean los 90 cén-
timos del de su empleo, y por las cajas de las Islas Filipinas,
la bonificación del tercio de dicho haber, importante 75 pe-
setas mensuales, á que tiene derecho, como comprendido
en la regla 2.a de la real orden circular de 21 de mayo últi-
mo (C. 1. núm. 2IO).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de junio de 1889_
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la 'Vieja.
Señores Presidente del Consejo Sup:remo de Guerra y
Maril1.a, Capitán general de las Islas Filipinas y Direc-
tor general de Admiriistraclon :M:iiita,r.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 1.Q
de septiembre del año próximo pasado, por el capitán de la
escala de reserva del arma de Infantería, perteneciente al
batallón Depósito de Jaén, núm. 94, D. Autouio Pernán·
dez Garcia, en súplica de su retiro para dicho punto; con
los beneficios que concede el artículo 25 de la ley dé presu-
puestos de Cuba de 1) de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), '
á que se considera con derecho por haber servido en Ul-
tramar más de seis años, el REY (q. D. g.), y en su nombre
la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en;30 de enero
anterior, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado; dispo-
niendo que el referido capitán sea baja en el arma á que
pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosele el re-
tiro y abonándosele, por la Delegación de Hacienda de di-
cha provincia, el sueldo mensual definitivo de 225 pesetas,
ó sean los 90 céntimos del de su empleo, y por las cajas de
la Isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber,
importante 75 pesetas mensuales, á que tiene derecho, como
comprendido en la regla 2. a de la real orden circular de 21
de mayo último (C.~. númvs t o).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid la dé junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de ~nl:tda.
Señores Presidente del Consej'o Supretn:o de G'uérrá Y
Marina) Capitán general de la Isla 'de Cuba y Director
general de Administración Militar.
SALVAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
. Excmo. Sr.: En vista del telegram a que V. 'H. dirigió 'lí
este Ministerio, en 28 del mes próximo pasado, interesando
la autorización pedida por el Ayuntamiento de Alicante,
para efectuar salvas en 30 del mismo, y días 2 y 6 del 00-
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de Granada y Director general de
Administración Militár.
CHINCHILLA
Regente del Reino, de conformidad con 1,0. informado por la
DirecciónGeneral de Administración,' Militar, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado; y disponer, al pro-
pio tiempo) que, prevía la reclamación correspondiente, por
la nómina del capítulo 2.°, arto 3.°, Estado Mayor de Plazas
del distrito de Granada, con presencia del oportuno justifi-
cante y certificado de reconocimiento, le sea abonada la
referida pensión y la paga indicada, al respecto de medio
sueldo, como .cuarto mes de enfermo, según previene el re-
glamento de 15 de marzo de 1885.~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
10 de junio de 1889.
rrienté, con motivo 'de la celebración del cüartn centéfiáritl
de la Santa Faz; y considerando que con In ejecución dé
ellas revestirá mayor solemnidad el acto que se celebra, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien, como medida 'extraordinaria; áccedér lí
que se efectúen dichas salvas; siendo, al propio tiempo, su
real voluntad que, sin cargo para la corporación municipal
de Alicante, sea baja en cuentas la pólvora que, con tal mo-
tivo, se consuma.
De real orden lo digo á V. E. pata' su conocimiento y
efectos consigulentes, como confirmación al telegrama de
este Ministerio, fecha 28 de mayo último. Díos griardé a
V. E. muchos aftas. Madrid 8 de junio de 1889.
CHINCBILLA
- ...
Señor Capitán general dé '\ta,leuoia.
Señor Director general de Administración Militar.
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES TRANSPORTES
DIRE'CCION GENERAL DE AR TILLERÍA SUBSEéRETÁRÍAi-sF:cci6N J:¡g ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el quinto re-
gimiento de Artillería de Cuerpo de Ejército, para que se le
autorice á reclamar en adicional ai ejercicio de 1886-87, el
importe del haberdel mes de abril de 1887, correspondien-
te al artillero Francisco Bodeulle Pernál1.dez; y resultan-
do que dicho individuo no llegó á incorporarse al referido
cuerpo, por haber quedado en el Hospital militar de la Co-
ruña, en cuyo establecimiento fué declarado inútil para el
servicio, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regen-
te del Reino, de acuerdo con 10 informado por los Directo-
res generales de Administración Militar y de Artillería, se
ha servido disponer que, en adicional :11 cap. 4.°, artículo
primero del mencionado ejercicio, se reclame la cantidad
de )7'96 pesetas, importe de dos cargos de hospitalidades
causadas por el individuo de que se trata; en los meses de
abril y mayo de 1887; debiendo acompañarse dichas csigo«
como comprobante de Ia reclamación, cuyo importe se in-
cluirá en el primer proyecto de presupuesto que se redacte
en concepto de ObligacitJhl!s qúe ca'feten de éÍ'édU6 l~gíslii­
tioo,
De real orden 1<:1 digo' á: V. E. pata Su couocimienté '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. maches áfiéis.
Madrid 8 de junio de rS89.
é1t1Ñ'bHítU
Señor Capitán general dé Castilla la Nueva.
Señor Ditectof genéti11de ÁdrlliiiÍsiraCi6ii Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promovió el
ayudante seguudo de la Brigada Sanitaria del ejército de
Cuba, n. Rafael Salas Sánchez, erl súplica de que á sus
hijos D. Rafael y D. Arsenío Salas Espinal, de 16 y I.3
años de edad respectivamente, residentes en esa capital,
calle de San Miguen )0, les sea expedido el correspondiente
pasaporte, con los beneficios que previenen las instruccio-
nes de 14 de enero de 1886 (C. L. nÚl11. 7); á fin de que
puedan reunirse al interesado, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á,bien acce-
der á la petición del recurrente como caso comprendido en
el arto ).° de las citadas instrucciones, concediendo á aqué-
llos el abono del pasaje reglamentario, que señala el arto 2.°
de las mismas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. R muchos años; Madrid
8 de junio de i889'
CüINclüttA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Capitanes generales de la ¡s1a ·d.e Cüba, Burgos,
(;aUcia y AtiaálUCia, y Director general de Sanidad
Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
DIRECCIÓN' GÉNÉRAL DE INFANTEllÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, err 10 de no-
viernbre último, promovió el teniente coronel de Artillería,
retirado, D. Delfin Bas y Cortés¡ en súplica de reintegro
de medio pasaje de su esposa; consistente en 6)7'50 pe-
EXcmo. s-.. En vista de la instancia promovida por el setas, satisfecho, por el mismo; de su peculio; al regre-
teniente del Cuerpo de Est'ado Mayor d€l Plazas D. JGfaqUin sar de Manila, el R!iY (q. D. 15.); Y e11 su nombre la RE1l>!A
Viviente Na'Varro, en solicitud de abono de su paga del Regente del Reino¡ ha tenido á bien concederle la gracia
mes de diciembre de 18SS, y ia pensión de la Cruz de San impetrada, una vez etue está comprendido en los artículos
Fernando de que se halla en posesión, que no le fueron ss- 1.", 11."Y SI] de las Instrucciones aprobadas por real ?r~
tisfechall' ni reclamadas, por llevar cuatro meses de enfermo den de 14de enero de 1886 (C. L. núm. 7), en considera-
en Elche (Alicante), sin poder Incorporarse al destino de se- ción á que i!l obtener el interesado su retiro con las Venta-
gJ:1~do:~~~d~~te de y~ata.. et? ~l»U~~a~~,p~r_~. ~u~ ~~bílil jas que señala la regla tercera del art.. 1.0, en su caso 4.°; del
$ldo nOlfiljrado; el ¡lEy (q.. D. g.), ~ñ iU hbinlre 1t b¡NA • r_al de¡;:ret9 d= 9 lie enero de 1$81 (C. L núm. 1$); le ec-
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rresponde un abono de tiempo que, acumulado al de per-
manencia en el país, en virtud de 10 dispuesto en la real
orden de 19 de abril de 1887, completan más de seis años
de servicio en el Archipiélago de Filipinas, para los efectos
de revalidación de su derecho al pasaje de regreso con arre-
glo á la legislación vigente; haciéndose esta reclamación y
pago por las oficinas de Administración Militar de dicho Ar-
chipiélago, con presencia de los documentos justificativos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 8 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán-general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
...-
ZONAS POLÉMICAS
DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS
del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto-Rico.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 18 de mayo último, promovida por Don
Enrique J. Almond, en súplica de prórroga para terminar
la construcción de un depósito de agua en segunda zona
del Castillo de Moros de Cartagena, cuya obra fué autori-
zada por real orden de 7 de enero de r888 (D. O. núm. 5),
el REY (q. D. g.), yen su nombre.la REINA Regente del Rei-
no, se ha servido couceder la prórroga de un año, con las
mismas condiciones que se impusieron en la real orden
mencionada. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1889.
CHINCHILLA
ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Señor Capitán general. de Valencia.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Circular. Habiendo consultado algunos jefes del arma,
si los individuos destinados en años anteriores á los cuer-
pos de su mando, con motivo de nivelaciones de fuerza ú
otras causas, deberán volver á los mismos regimientos y
batallones de su procedencia, al pasar á reserva activa, se-
gún se hallaba ordenado, ó si, con arreglo á 10 que precep-
túa el real decreto de 25 de marzo último, tendrían que
causar alta en los cuerpos que se nutren en las zonas de que
proceden los citados individuos, he tenido por conveniente
disponer que todos los que por nivelaciones de fuerza ó
diferentes motivos pasaron de unos cuerpos á otros, así
como los ingresados en los llamamientos anuales, proceden-
tes de zonas que no eran las que les estaban asignadas como
propias de reclutamiento, deberán causar alta en los regi-
mientos y batallones á que pertenezcan las zonas de dichos \
individuos, si éstos 'se hallan ya en reserva activa, según 10
dispuesto en el arto II del citado real decreto de 25 de mar-
. zo último (C. 1. núm. 121), Ó cuando les corresponda pasar
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á á élla, puesto que 10 determinado claramente en dicha 50-
este Ministerio, en 6 de mayo último, promovida por Don berana disposición, es que todo individuo en situación de
Andrés Calvo, en súplica de autorización para dar mayores reserva activa ha de pertenecer al cuerpo á que está afecta
proporciones alranchón que' se le permitió construir, por la zona por la cual ingresó en el Ejército.
real orden de 8 de noviembre de 1888 (D. O. núm. 247), en Teniendo asignados dos batallones de Cazadores cada
el barrio de la Marina de esa plaza, el REY (q. D. g.), yen su una de las zonas de Cuenca, Zaragoza, Belchite, Granada,
nombre la REINA ~gente del Reino, se ha servido conceder Andtijar, Salamanca, Toro, Luarca , Miranda de Ebro y
el permiso que se solicita, siempre que las obras se sujeten Villanueva de la Serena, los cuerpos que deban pasar á los
al plano que se acompaña á la instancia y á las condiciones batallones de éllas individuos que se hallen en reserva acti-
que se impusieron al recurrente en la men,cionada real dis- . va, lo harán por mitad á ambos batallones, procurando que
.posicion., .sea también por mitad el destino delos comprendidos en
De ,re~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el t cada reemplazo, para que resulten distribuidos propor-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 27 de mayo último, promovida por Don
Buenaventura Sala y Mep,ina, en súplica de autorización
para atravesar con una cañerfa de conducción de aguas, la
carretera propiedad del ramo de Guerra, que se dirige al
castillo de Monjuich, en esa plaza, el REY (q. D -. g.), yen
su nombre ' la REINA Regente del Reino, se ha servido con-
ceder, como gracia especial, el permiso que se solicita, me-
diante las condiciones siguientes:
r ," Todas las obras de instalación y reparación que so-
brevengan por el cruce con la citada carretera, serán de
cuenta del propietario, y dirigidas por el Cuerpo de Inge-
nieros.
2. a En ningún. caso, ni por ningún concepto, puede
dicho cruce crear servidumbre de ningún género sobre la
propiedad de Guerra, sea cualquiera el tiempo que trans-
curra.
y).a Siempre que la autoridad de la plaza lo creyera
conveniente y lo significare al dueño de la cañería, quedará
éste obligado á hacerla desaparecer en el trozó que cruce el
'camino, ó que el ramo de Guerra lo verifique á cuenta de
aquél, sin derecho á indemnización de ninguna especie.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1889.
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cionalmente entre los dos cuerpos, pudiendo designarse,
indistintamente, á uno ú atto batallón las diferencias que
resulten en los reemplazos cuando sea impar el número de
individuos.






DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Circular. El reglamento provisional aprobado por real
orden de :; del corriente (C. L. núm. 239), para el servicio
de redenciones, enganches y reenganches á cargo de Ia.Ad-
minístración Militar, que ha' de empezar á regir en LO de
julio próximo, contiene varias disposiciones que difieren
esencialmente de las que han regido mientras este servicio
ha estado encomendado al suprimido Consejo, siendo las
variaciones más radicales las referentes á la acreditación y
pago de los premios, pluses y gratificaciones concedidos á
los voluntarios; por lo que, con el objeto de facilitar el cum-
plimiento de dicha soberana disposición, he creído conve-
niente hacer las siguientes aclaraciones:
1." Los derechos de los enganchados y reenganchados
no experimentan alteración alguna, habiéndose limitado el
reglamento, en esta parte, á recopilar cuanto estaba preve-
nido en los reales decretos de LO de junio de 1877 Y 26 de
octubre de 1886 y órdenes posteriores.
!.l." Los cuerpos quedan encargados de la administración
de las cantidades que correspondan á los voluntarios por
cuotas, pluses y gratificaciones, en forma idéntica á la adop-
tada con respecto á los haberes; y, en su consecuencia, de-
berán incluir en los estados de reclamación cuanto deven-
guen los interesados por todos conceptos, á fin de que des-
pués de examinados y liquidados dichos documentos, sea
satisfecho su importe líquido al habilitado respectivo por
medio de mandamientos de pago expedidos contra las De-
positarías-Pagadurías de Hacienda pública, por las Inten-
dencias militares de los distritos, para que io distribuyan
entre los enganchados y reenganchados, ó lo conserven en
depósito en caja á disposición de éstos ó de sus herederos,
si fallecieren, ó le den el destino que las disposiciones vi-
gente previenen.
.3." Conteniendo el reglamento las disposiciones de ca-
rácter general á que ha de sujetarse la admisión de volun-
tarios y la continuación en el servicio, y determinando el
arto 14 que para las concesiones de compromisos con pre-
mio ha de preceder orden de la Dirección General de Ad-
ministración Militar, dictada con arreglo á las instrucciones
que reciba del Ministerio de la Guerra, se tendrá presente
que en la actualidad se halla vigente la real orden de 20 de
febrero de 1888, y, en su consecuencia, hasta que otra cosa
se disponga, no pueden admitirse ni renovarse otros com-
promisos de enganche y reenganche con opción á premio
pecuniario, que los solicitados por los sargentos y asimila-
dos, por los músicos y cornetas y por los reenganchados
actualmente en la Guardia Civil.
4·" Las reclamaciones que hagan los cuerpos por canti-
~ades devengadas hasta 30 de junio actual, se deben remitir
a la Comisión liquidadora del suprimido Consejo de Reden-'
cienes y Enganches,que es la encargada de su liquidación
y pago.
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Los nuevos estados que han de redactarse con sujeción
á los formularios unidos al reglamento, serán los que se
contraigan á reclamaciones de premios, pluses y gratifica-
ciones que devenguen los enganchados y reenganchados
desde 1. 0 de julio próximo.
5." Toda la documentación que hayan de remitir los
cuerpos á la Intervención General Militar, la entregarán á
los comisarios de guerra que les pasen la revista mensual,
y á éstos se dirigirán también de oficio en cuantos asuntos
relacionados con el servicio de enganches y reenganches
deba conocer el Cuerpo Admistrativo del Ejército.
6." Tanto las Intendencias dé los ejércitos de Ultramar,
como los comisarios de guerra de todas las plazas, procura-
rán que la documentación que deban tramitar, se remita á
su destino sin la menor dilación; debiendo las primeras
adoptar las disposiciones convenientes para que los estados
de reclamacióu de los cuerpos sean remesados á la Penín-
sula dentro de los plazos preveuidos.
7.a Por medio del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE LA
GUERRA, se comunicará :i los intendentes de los ejércitos de
Ultramar noticia mensual y detallada de las cantidades que
se libren á favor de la Caja General de aquellos ejércitos,
en representación de cada uno de los cuerpos pertenecien-
tes á los mismos, para que éstos las tengan en cuenta y de-
duzcan su importe de las sumas que deban remesar á dicha
Caja, en cumplimiento de lo prevenido para satisfacer asig-
naciones y demás obligaciones que á los respectivos cuer-
pos correspondan; Este procedimiento ofrece la ventaja de
hacer desaparecer los gastos de giro, y los inconvenientes
que ocasiona la remesa material de fondos, proporcionando
el consiguiente beneficio á las cajas de los cuerpos.
8.a La Intervención General Militar llevará á cada cuerpo
una cuenta corriente por enganches y reenganches, y pro-
curará que, con toda la puntualidad posible, se satisfaga el
importe líquido de los pluses, gratificaciones y cuotas; pero
si al ser baja algún enganchado ó reenganchado, no se hu-
biera recibido en el cuerpo la cantidad total que le corres-
ponda y tuviera ya éste en su poder todas las liquidaciones
de los estados de reclamación en que estuviese incluido el
interesado, deberá practicar su ajuste final, entregando al
individuo baja, la cantidad que resulte á su favor, como se
practica con los haberes, una vez que la suma que la caja
haya anticipado, constituirá un saldo acreedor en la cuenta
del cuerpo á quien se librará oportunamente.
9: Todas las dudas que ofrezca la aplicación del regla-
mento, deberán ser objeto de consulta dirigida á la Interven-
ción General Militar .
Madrid II de junio de 1889.
J. Sanchi{
Señores Intendentes militares de los Distritos.
-.-
VACANTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo resultar una vacan-
te de comisario de guerra de segunda clase en el ejército
de Iá Isla de Cuba, como consecuencia del ascenso á comi-
sario de guerra de primera clase de D. Manuel Aréjula y
Franco, se servirá V. E. disponer llegue á conocimiento de
los comisarios de guerra de segunda clase que sirven á sus
órdenes, para que los que deseen ocuparla promuevan las
correspondientes instancias, que deberán ser cursadas á esta
I~ JUNIO 18~ D. O. H'Ó'M.. I~9
J. Sanchi{
Excmo. Señor Presidente de-la .runta Sspecial del Cuer-
po, Señores Subinspectores del mismo en los Distritos, .
Directores del Instituto Anatomo-Patológico y Par-
que de Sanidadr y jefes de la Brigada Sanítaria de la
Península. y d~ la. plaza de Ceuta.
por regreso á la Península de D. Juan Lépez y Lomo, que
la desempeñaba, y debiendo cubrirse CM arreglo á lo dis-
puesto en la re al orden de [j de mayo último (C. 1. núme-
ro 193), se servirá V. E. disponer que llegue á conocimiento
de los de dicha clase á sus órdenes, á fin de que la soliciten
los que deseen ocuparla, dando cuenta á esta Dirección del
resultado, antes del día )0 del corriente mes.
Dios guarde á V . .E. muchos años. Madrid ro de junio
de 1889.
] . Sanchi{
Excmos. Señores Director general de Instrucción Militar,
Intendentes de los Distritos, Interventor general Mili-
tar, y Señores Subintendente militar de Málaga, Jefe
de la Secéión de atrasos de Cuba y.de la Brigada de
Obreros.
Dirección General antes del 26 del mes actual; considerán-
dose como no presentadas las que se reciban después del
indicado día; significando á V. E. que los que habiendo Ser-
vido en Ultramar hayan reg resado á la Península, corno en-
fermos, sin haber cumplido el plazo reglamentario, y aspiren
ahora al pase á Cuba, deberán justificar en la forma debida,
que se encuentran restablecidos y en disposición de sopor-
tar los rigores de aquel clima. .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid! 1 de junio
de [889,
DIR!CCIÓN GENERAL DESANIDAD mUTAR
Circular. Excmo. Sr. : Existiendo vacante una plaza de
médico mayor en el ejército de la Isla de Cuba, producida
IUPRRN'l".A y lJTO~RAFiA DKL DEPÓSITO DE J.A. e ú RRRA
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MAPA INDICADOR DE LA DIVISIÓN MILITAR DE ESPAÑA Y PORTUGAL, por los tenientes
coroneles de Estado Mayor D. Tomás Monteverde y D. Ignacio Castañera. En escala de r : 1.000.('00, y estampado
en siete colores, contiene todos los datos referentes á la nueva división militar, conforme al real decreto de 25 de
marzo y real orden de 30 de abrirsiguiente, más de 9.000 pueblos, los ferrocarriles en explotación, carreteras y es-
taciones telegráficas.
Precio 7 pesetas; pegado en tela, barnizado, con medias cañas, ó doblado, 15 pesetas. Los pedidos, acompa-




ESCALAFÓN DEL E~rADO MAYOR GENERAL
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS) CUERPOS E INSTITUTOS DEL EJERCITO
Pueden hacerse los pedidos, remitiendo su importe, al Administrador del DIARlO OFICIAL y COLEC-
CrÓN LEGISLATIVA. .
Precio de cada ejemplar- TRES PESETAS.
OBRAS EN VJ~NTA EN EL DEPOSITO DE LA GUER.RA
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 d 76. El precio 'señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Isartea>« Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
Terminada la estampación de la obra El Dibujante Militar (croquis de topografía, paisaje y
figura, por D. A. H.ODRIGUEZ TEJERO), que consta, además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en colores y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7
de marzo del año actual.
Ptas. Cs. Ptas. Cs.
M . . I
apa rol.i:t<il de Espalla y Portugal, escala, 500.000····
Iderode Italia } I
ídem de Francia. . . . .. .. . . . .. . . .. .. Escala, I 000 000
Idem de la Turquía europea. . . . . . . . . . . . . . .
ídem de la íd. asiática, escala, {.3~.000 .
. IIdem de EgIpto, escala, -- .
500.000
I
Idemde Burgos, escala, iOQ.OOO .. · •. ··•··· ........ · .. ·•··• .. ·
I
Idem de España y Portugal, escala, 1}()() 000 ISSL .{. .
Idem itÍnerari~ de las provincias vasconga-
I das y Navarra .I~em íd., de íd., íd., íd., estampado en tela ..
Icl em íd.• de uataluña ..
Iden¡ íd., de Andalucía .
Iden¡íd.; de id., en tela. I
rdem íd., de Granada ,......... E 1
Idem ~d., de Id., en tela..................... sea a, 500.000
Idem Id., de Extremadura .en¡ íd d VI'Iden¡ 'd" de a encía , '" .,
Iden¡ ~d" e Burgos .
Ide d" de Aragon .rde~ id" de Cas~i~la la Vieja .
., de Galícía ..
Id.~m de e till l' N . { .
.as! a a ueva (It noías)iii:i:OOO ¡¡ .. , ..






















Plano de Burgos ~ !'50
Idem de Badajos. I !'50
Idem de Zaragoza. Escala, 5000 !'50
Idem de Pamplona. . !
Idem de Malaga. .. . .. . . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. . 3
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 5OO~000 !O
Atlas de la guerra de África.................................. ~5
~a~: ?i.,li.~Ti~.~~~~~~~~~~~~~:.I:~ ~~t~~~.a::l g
Idem íd., 3." id............................. (1) !
Idem íd., 4." íd............................. 4,
Idem íd., 5" íd '" 6
Itinerario de Burgos, en un tomo ' ¡¡
Idem de las provincias Vascongadas, en id.................... D
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
-las tropas. . 4
TÁCTICAS DE INFANTERíA APROBADAS POR REAL DECRETO DE 5 DE JULIO DE 1881
lllstruccion del recluta ,........ » 75
Idem de sección y coropafiia.................................. I'~
Idem de batallón. !
Idem de brigada ó regimiento.. 2'00
(1) Corresponden á los tomos II, IIl, IV, V Y VI de la Historia de la Guerra
de l. Indep.endencia que publica el Excmo. Sr. eeneul D. Jlllé G6:m.el d.l!It Ai'ttCl.!.le; 101 pel1idOll le Jirven en llsk :DlItlOJiMi.
























Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta
particular al Excmo. Sr. Brigadier de E. M., jefe del Depósito de la
Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione el envio•
Idem para la redacción de las hojas de servicio ....•.....•....
Idem para el régimen de las bibliotecas...•...•...•........•.
Idem para el servicio de campaña .
Idem provlsíonal de remonta ..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de hospitales militares .
Idem para el personal del material de Ingenieros .
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias , " .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de. Junio de
:1.864 y 3 de Agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales de guerra......•.....................•
Idem de Enjuiciamiento militar .
Revista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno ..
Estados de estadística criminal militar............•...•••...•
Estados para cuentas de Habilitado, uno ...•..................
Instrucción para trabajos de campo .
Idem para la preservación de cólera .
Código penal militar...................................•...•.
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército ....•.
La Higiene militar en Francia y Alemania '" .
Dirección de los ejércitos; .exposícíon de las funciones del
E. 111. en paz y en guerra, tornos1 y II , ..
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones .
Tratado elemental de astronomia, por Echevarria .
Guerras írregularés, por J.. Chacón (dos tomos}..........•.••
Compendio teórico-práctico de topografía, por él teniente coro-





















Instrucción del recluta á pie y á caballo ..
Idem de la sección y escuadrón .
Idem de regimiento....•.....................................
Idem de brigada y division .
Bases de la instrucción .
Memoria de este Deposito, sobre orgamsacíon militar de Espa-
na, tomos 1, II, IV YVI, cada uno .
Idem tomos V y VII, cada uno .
ldem id. VIII .
Idem id. IX.............•... ; .
Idemid. X .
Idem Id. XI, XII Y XIII, cada uno .
Libreta del Habilitado ~ .
Reglamenio para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de Febrero de :1.879 ..
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de Lo de Febrero de :1.879 .
ldem de la Orden del Mérito limitar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de :1.878 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de:l.O de Marzode :1.866 .
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo ...•.....
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de :1.875 ..
Idem relativo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de L° de .
Marzo d :1.867 ..................•..........................
Reglamento de reserva del cuerpo de Sanidad ~mitar, aprobado
por reai orden de U de Marzode :1.879 ..
Memoria general. .
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Reglamento provisional de tiro : .
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